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On Leaming Processes by Subjective Expression in Art Education of Primary School 
-a case study of proposal words -
はじめに
FUKUDA Takamasa and SHIMADA Chizuru 
(Received November 19, 1993) 
キーワード：図画工作 主体性提案の言葉
新しい教育課程では、 学習指導に関して、児童•生徒の主体性に重点をおいている 。 従
来の教師指導型の学習過程ではなく児童•生徒中心の学習過程である 。 図画工作科・ 美術
科においては、教科の特質として児童 •生徒の個性や創造性を育成するという内容によ
り、主体的な学習過程を重視してきた。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対象のとらえ方 （よ(I6-'しい） B 8 B 
色彩・形の感覚(III-鼠） A B C 
悶 丁寧さ("-U) A B C 
屑屋 材料・用具の準傭（できるか） A B B 
に 麗材への関心 （あるか） A 
＾ 
C 
対: A ↓ 集中カ・根気強さ（あるか） A B C 
観貫力（あるか） A A ¢ 
g ！ 
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(5)授業の実際










TP 依頼惑書星 no低たl'Jほんとにも 「安い。もう少しiRi<





の を一つ 10 0 0 「建物しかいけない
億円でつヽ くってくださ んです教か極」















0 「お店！」 o「乗り物がいいn 」
この町とにどんな建物 とつぶやく。
が＜あ責る いいかな 0すぐにnl具、材料を





「では、始めよう。」 てても倒 しま のコー見いい 見付ばてくる。
わないよi絆。いだ てに、向すかぐう。に材料 保 その形 「駅」に見
んポール 立てる。
o-iiii股をが集開広めいだんポー 0紙発角泡スチロールを台な
oだんボールを］きのこ ル てその上め の上にいろいろ






















くることもあもる 風 屈厄し根が、 患台風いのとき をつくろうと息って
たり、 にしたりし
がく9tくィること あ ます。 ないと ゆら いた。 て、接の丈夫さを
iージを19t"＂fJI> てみると序根ヽ がと 確かめていた。
れたので定、ボンドを oifirの部分りの折り返腹し
















をかきhプ尉ー‘ つ 0 「小1澁00図00分との 1の縮汲
ルをヽ 切って糾み合わ







,';;',は大まかな がで 「こ は未来。リニ
ジックで く。 根贔きていたが、 せら アモーターカーが走マイペースで展開 ってる。」
0象をスJIみつチロわーせルパ「「薬槃ッ烏局ょクを をか分き続のIけ屈る 。屋の部 1}｝l切
とにi―測合くぐし青にたる。わをかI~ るってJ 飾う ができる。
0煎の）瓦I}ij図をかく。
りに
今―、ち何億円 くらいの 0人口に行側板を笑顧1•L て、 0展開図もを切り］収る。 01:,]かい側にデパート
ねくつ＂え駒で胚す積か。えば90:I>
その両に のお と情て うれしそうな を建て、 1；闘だんボ
化をつくって、お客 表をしていたn ールで判'j 形の展
さんをIl迎えさせる 根をつける。
ようにする。 0限根の部分を折る。ig バランスを砥芸えてし
花はカラフルな色紙 カ付ックーナイフで 大きさを何 も試
でつくられている。 を けて折部っていた ていた。
がその分りrが弱EIく
0戸1「1きよのし1をこ)をハ立つてウけス」腐ばる厖の な付ヽ側るので、 ポり の 嗜歳をつくるために木 ンド りIlのひもをヽ 丸裏を けて補.l.怖lしてい
めながら台紙に貼ろ






0プールの間念にだんポ め 、 みてて ることにする。
ール付で1.¥1' っ．く＜ り、 し＼























































































































































































































































































































































































































写真 1 A児の作品 写真 2 A児の作品
写真 3 B児の作品 写真 4 B児の作品
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本稿の作成にあたり、 1を福田が担当し、 2、3、4を嶋田が担当した。全体のまとめ
は福田が行った。また教材の実践は福岡県飯塚市立伊岐須小学校で行ったものである。
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